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　I suspect that Sightseeing spot is to glimpse the truth of its location, originally. But most of the sightseeing 
spot today points to the surface which was made by only external perspective, and this is the current situation 
that daily part is hidden in the back. As one of this problem , It may be mentioned that the whereabouts of 
citizens where shows the original place has hidden to the Back Side.In this study, I would like to consider 
the whereabouts for people who lives in sightseeing spot in order to the local city continue to survive as a 
sightseeing spot. Research and design has been done with Kawagoe city where is a castle town of storehouse 
building as the target site. 





































から約 40 キロ東上線で池袋からやく 30 分の距離に
ある。地質学的には北流した古多摩川の扇状地が隆起 (fig.1) (fig.2)
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２ ． 川越一番街の都市構造
　一番街の構成を見てみると、蔵造りの街並から寺社
に向って一直線に道が貫かれていることがわかる。こ
の寺社へと繋がる道が市民の界隈の場となり、川越の
繁栄の礎となった。本設計ではこの構成を用い、一番
街の入り口に新たな軸を設ける。
３、 計画地とその位置づけ
　本設計では現在、江戸時代からこの地で醤油醸造を
おこなっている「松本醤油」のある街区および、東側
の一番街に隣接する街区を計画地とする。松本醤油が
醸造をおこなう蔵は天保年間に建立された、歴史・文
化を紡ぐ大切な建物でありながら現在は敷地の中に埋
もれるようにひっそりと佇む。一番街からこの街区ま
で軸を通すように計画をすることで蔵を再評価し、市
民と観光者が混在する場を生み出す。
４、川越におけるデザインコード
　本設計では川越におけるデザインコードの抽出、及
び川越蔵の会がまとめた町づくり規範を参考に設計を
おこなっていく。
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